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JUMLAH PERTEMUAN : 14





15 Okt 2020 22 Okt 2020 5 Novr 2020 12 Novr 202019 Novr 202026 Novr 202010 Des 2020 17 Des 2020 24 Des 2020 7 Jan 2021 14 Jan 2021 21 Jan 2021 28 Jan 2021 4 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1901105011 SHISKA PUTRI ASTUTI 14  100
 2 1901105030 MUHAMMAD RIZKY PRADANA 14  100
 3 1901105036 AFIFUL HAIDAR 14  100
 4 1901105038 AYU BUDI CAHAYANI 14  100
 5 1901105046 DZULHIJJAH ATDINA PUTRI 14  100
 6 1901105052 NIKEN FIJAYANTI 14  100
 7 1901105062 DEVIE NURSAIDAH PUTRI 14  100
 8 1901105068 FITRIANI 14  100
 9 1901105078 NURUL FATHONAH NAJLA 14  100
 10 1901105083 RAYHAN MUHAMMAD AKBAR 14  100
11 1901105085 ADE ASWAR 14  100
 12 1901105092 WIDYA SAVIRANINGRUM 14  100
 13 1901105096 NIKITA DEWI 14  100
 14 1901105101 NAUFAL FADHILAH 14  100
 15 1901105111 IHSAN RAMDANI NASIHIN 14  100
 16 1901105124 RIZKY FASYARHAM 0  0
 15Jumlah hadir :  15  15  15  15  15  15  15  15  15  15  15  15  15
x x x x x x x x x x x x x x
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Hakikat matematika, pembelajaran, pendekatan, strategi, 
metode, teknik, taktik, dan model pembelajaran matematika 
dan berbagai pendekatan, strategi, metode, teknik, taktik, 
dan model pembelajaran matematika
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Teknik, keterampilan mengajar, dan strategi memotivasi siswa 
untuk belajar
Macam-Macam Model Cooperative Learning
Problem Based Learning
Pendekatan PMRI dan Contextual Learning
Problem Solving dan Problem Posing dalam Pembelajaran 
Matematika
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Open Ended Question dan Open Ended Approach
Penerapan Problem Based Learning dalam Pembelajaran Matematika
Penerapan Problem Based Learning dalam Pembelajaran Matematika
Penerapan Problem Based Learning dalam Pembelajaran Matematika
Desain Pembelajaran Matematika
Analisis Jurnal Terkait Metode Pembelajaran Matematika
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Pendidikan Matematika
JOKO SOEBAGYO, Dr., M.Pd.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1901105011 SHISKA PUTRI ASTUTI  80 85  95 83 A 87.30
 2 1901105030 MUHAMMAD RIZKY PRADANA  80 80  95 85 A 86.50
 3 1901105036 AFIFUL HAIDAR  90 80  95 84 A 89.40
 4 1901105038 AYU BUDI CAHAYANI  82 95  95 83 A 89.90
 5 1901105046 DZULHIJJAH ATDINA PUTRI  90 90  95 84 A 91.40
 6 1901105052 NIKEN FIJAYANTI  80 80  93 85 A 85.70
 7 1901105062 DEVIE NURSAIDAH PUTRI  80 85  95 85 A 87.50
 8 1901105068 FITRIANI  80 85  95 85 A 87.50
 9 1901105078 NURUL FATHONAH NAJLA  72 85  92 83 A 83.70
 10 1901105083 RAYHAN MUHAMMAD AKBAR  90 80  92 83 A 88.10
 11 1901105085 ADE ASWAR  90 80  95 82 A 89.20
 12 1901105092 WIDYA SAVIRANINGRUM  80 80  95 84 A 86.40
 13 1901105096 NIKITA DEWI  90 85  95 85 A 90.50
 14 1901105101 NAUFAL FADHILAH  82 82  95 84 A 87.40
 15 1901105111 IHSAN RAMDANI NASIHIN  68 80  95 83 A 82.70
 16 1901105124 RIZKY FASYARHAM  0 0  0 0 E 0.00
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